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samostatně a výhradně s pouţitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 





Bakalářská práce „Praţské pravoslavné chrámy“ si klade za cíl podat krátký přehled všech 
pravoslavných chrámů a kaplí na území města Prahy. Pojednává o tom, kdy a jak pravoslavná 
církev chrámy získala. U kaţdého objektu je popsána struĉně historie, zda byl chrám ĉi kaple 
vytvořen z římskokatolického kostela ĉi jiné stavby, nebo byl postaven přímo pravoslavnou 
církví. Popisuje, jak probíhalo působení pravoslavných. Dále se popisuje architektonické 
řešení objektů, a jejich vnitřní vybavení, se zvláštním zřetelem na pravoslavné liturgické 
předměty. Je popsán souĉasný stav a vyuţívání objektů.  
Anotation 
The main aim of my bachelor thesis “Prague Orthodox Churches” is to bring a short summary 
of all Prague Orthodox churches and chapels. It is about “when and how” the Orthodox 
Church gained their churches. Each object has a brief description of its history, whether the 
church was rebuild from a temple (roman catholic church) or a different building or whether it 
was built directly by Orthodox Church. The history is completed by description of the 
architecture solution and inside equipment with a special on Orthodox liturgical articles. The 
next part describes contemporary period and current usage of the buildings.   
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Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. 
Malachiáš 1,11 
 
O Praze se říká, ţe je to město stovek věţí. A mnohé z nich jsou právě věţe kostelní. Kostely, 
v pravoslavném názvosloví chrámy, jsou nedílnou souĉástí praţské architektury. A těch 
několik, ve kterých se schází pravoslavní křesťané, jistě zaslouţí pozornost. Avšak povědomí 
veřejnosti o pravoslaví na praţském území je velmi malé. Lidé z mého okolí jsou názoru, ţe 
v Praze urĉitě pravoslavné kostely jsou, ale o konkrétních stavbách nevědí. Ani sami 
pravoslavní křesťané mnohdy neznají všechna místa, kam by mohli zavítat na bohosluţbu. 
Dohledat bliţší informace můţe ĉinit jisté problémy, hlavně proto, ţe jsou po troškách 
rozesety na různých místech. 
 Ráda bych proto podala souborný přehled praţských pravoslavných chrámů ĉi kaplí. 
 V úvodní ĉásti bych ráda shrnula situaci, do níţ se dostala nově vzniklá 
ĉeskoslovenská pravoslavná církev a její snahu o získání nemovitostí na praţském území. 
Následující ĉást věnuji přímo konkrétním stavbám, které získala v uţívání, a to z hlediska 
historického, architektonického a liturgického. V závěru bych se chtěla zamyslet nad Prahou 
jako prostorem pro ĉeské pravoslaví. 
8 
 
2. Boj o získání kostela   
Pravoslavná církev na našem území po mnohá staletí prakticky neexistovala. Kdyţ se koncem 
19. století zaĉalo ozývat volání po jejím zvovuvytvoření, přineslo to s sebou i otázku 
materiálního charakteru – jak získat chrámy. Pravoslaví se nemohlo kontinuálně navázat na 
předchozí tradici, a tak muselo místa pro scházení, modlitby a bohosluţby teprve najít. 
 Postavení pravoslavných křesťanů nebylo lehké. Z poĉátku byli spíše trpěni, neţ 
cokoli jiného. A o státní podpoře nelze mluvit uţ vůbec. První pravoslavné chrámy byly 
postaveny v západoĉeských lázeňských městech jiţ koncem 19. a zaĉátkem 20. století.
1
 Na 
zbylých místech se bohosluţby mnohdy konaly jen v zapůjĉených prostorách – školách, 
tělocviĉnách, kostelech jiných konfesí, coţ bylo spíše nouzovým řešením. 
 Zajistit si vlastní chrám proto nebylo jednoduché. Připadaly v úvahu dvě varianty – 
postavit ho, nebo získat uţ existující objekt a patřiĉně ho upravit. Obě dvě se realizovaly. 
V Praze máme jak pravoslavné chrámy v objektech původně nepravoslavných, tak chrámy 
vystavené přímo k tomuto úĉelu.  
 Prvním praţským pravoslavným chrámem byl chrám svatého Mikuláše na 
Staroměstském náměstí, pronajatý jiţ roku 1870. Bohuţel působení pravoslavných zde 
nemělo dlouhého trvání. Obavy státu z ruského vlivu a následně první světová válka přerušily 
pravoslavné bohosluţby. Po válce byl spoluuţíván s Církví ĉeskoslovenskou, a po druhé 
světové válce zde jiţ nebylo působení pravoslavných ţádoucí a chrám vyuţívat nesměli (viz 
kapitola 3).  
 Pováleĉné období bylo specifické v tom, ţe se samostatná, státem uznaná církev, 
teprve utvářela. Nejednotnost těch, kteří se hlásili k pravoslavné víře, situaci nikterak 
neulehĉovala, spíše naopak. Pravoslavní neměli vlastního majetku, a tak vyvstal problém, jak 
zajistit v hlavním městě místo ke konání pravoslavných bohosluţeb. 
Biskup Gorazd si uvědomoval, ţe nemá finance na stavbu chrámu podle 
pravoslavných představ, a tak se pokoušel získat nějakou jiţ stojící, nevyuţívanou budovu.  
Ĉeská náboţenská obec pravoslavná se jiţ roku 1920 pokouší od Ministerstva kultu 
získat bývalou školní kapli sv. Kříţe Na Příkopech, která nebyla vyuţívána. Tento pokus je 
však neúspěšný, ministerstvo situaci nikterak nespěchá řešit, a aţ kdyţ kapli zaĉne vyuţívat 
církev řeckokatolická, ozve se (po třech letech) pravoslavné obci s dotazem, zda trvají na 
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poţadavku. Ministerstvo nabízí pravoslavným jako náhraţku bývalou konírnu, coţ je však pro 
ně nepřípustné a toto místo nepovaţují za dostateĉně důstojné pro bohosluţby.
2
 Ministerstvo 
školství pouze poukázalo finanĉní příspěvek na uhrazení všech administraĉních nákladů.
3
 
Předseda pravoslavného sdruţení usiluje o benediktinský chrám a klášter v Emauzích 
na Slovanech, téţ marně. Biskup Gorazd chtěl získat kostel sv. Jana Na prádle a přilehlé 
budovy, pro administrativní správy eparchie a pravoslavný monastýr sv. Prokopa Sázavského, 
případně internát pro bohoslovce připravující se na maturitu, dokonce získal od státu finanĉní 
podporu na koupi r. 1929, ale jednání se protahovala a 1931-2 ztroskotala úplně. Od roku 
1926 se zajímal o barokní kostel sv. Karla Boromejského na Zderaze, a v roce 1933 ho církev 
skuteĉně získala (viz kapitola 4).
4
 
Po ztrátě moţnosti působit v chrámu sv. Mikuláše (1945) se bohosluţby přesunují do 
jiţ existující hřbitovní kaple na Olšanských hřbitovech (viz kapitola 5) a do sborovny 
Profesorského domu v Bubenĉi, kde vzniká kaple sv. Mikuláše (viz kapitola 6). Postupně 
pravoslavní zíkávají, respektive jsou jim zapůjĉeny, další objekty: chrám Zvěstování přesvaté 
Bohorodici Na Slupi r. 1994 (viz kapitola7), chrám sv. Jiřího vítězného postavený v roce 
1999 na velvyslanectví Ruské federace (viz kapitola 9) a chrám sv. archanděla Michaela 
v Kinského sadech, propůjĉenýv roce 2008 (viz kapitola 8). Posledním objektem, který zde 
zmíním, je malá domovní kaple v hotelu ICON zasvěcená všem svatým Země ĉeské (viz 
kapitola 10).  
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 GRIGORIĆ, Vladimír. Pravoslavná Církev v Republice Československé. S. 68-69 
3
 Tamtéţ. S. 69 
4
 MAREK, Pavel – BUREHA, Volodymyr. Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953. S. 142-143 
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3. Chrám sv. Mikuláše 
První kostel, který získali v novodobé historii do 
uţívání pravoslavní, je chrám svatého Mikuláše na 
Staroměstském námětí. Nebylo to však na dlouho. 
Politická situace pravoslaví nepřála. Jeho historie je 
celkově pohnutá. Dnes je jednou z nejznámějších 
barokních památek Prahy a dominantou náměstí. 
V uţívání ho má Církev ĉeskoslovenská husitská a 
konají se v něm téţ různé kulturní akce, především 
koncerty.  
 
3. 1. Historie 
Původně na tomto místě stál jiný kostel. Byl pravděpodobně románský, ovšem první 
doloţenou zmínku o něm máme aţ z roku 1273.
5
 Byl hlavním farním kostelem na Starém 
Městě.  
 Ve 14. století byl goticky přestavěn a rozšířen. Kázal tu například Jan Milíĉ 
z Kroměříţe. Zaĉátkem století 15. získali kostel stoupenci přijímání pod obojí, a po dvě století 
se tu střídali faráři různých vyznání. Roku 1628 jej získal řád premonstrátů, ale jiţ sedm let po 
té ho obdrţeli benediktini ze Slovanského kláštera. Ti ho roku 1660 přestavěli barokně. Tato 
stavba byla zbořena roku 1732.
6
 
 Na jejím místě vyrost nový kostel a klášter. Nechal ho postavit tehdejší opat Anselm 
Vlach, jehoţ dodnes připomínají písmena AWA na fasádě. Původní plán vypracoval Vít 
Václav Kaňka, stavbu však nakonec realizoval slavný barokní architekt Kilián Ignác 
Dienzenhofer.
7
 Dokonĉena byla roku 1737. Ale uţ v roce 1785 byl kostel a klášter zrušen 
Josefem II. Roku 1791 budovu zakoupil praţský magistrát, a pouţíval ji jako skladiště obilí, 
nábytku a uschování praţské registratury. V klášteře, před tím, neţ byl roku 1897 zbořen, 
bylo v letech 1816 – 1880 divadlo, které hrávalo ĉinohru, ale i operu. Kostel byl roku 1865 
přebudován díky své vynikající akustice na koncertní síň.
8
 
                                                 
5
 KUBÍN, Antonín. Dinzenhoferové a jejich slavná díla v království Českém. S. 22 
6
 BEDRNÍĈEK, Pavel. Příběhy pražských svatyní. S. 276 -279 
7
 KUBÍN, Antonín. Dinzenhoferové a jejich slavná díla v království Českém. S. 22 
8
 Tamtéţ. S. 25-26 




Obrázek č. 2 – Bohatá sochařská výzdoba průčelí chrámu 
3. 2. Architektura a výzdoba 
Dnes stojí chrám svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. To je však aţ výsledek 
asanace. Původně stál tento kostel na náměstí daleko menším, zvaným Kurný trh, které 
dotvářel Krenův dům a zadní trakt radnice. Na toto místo byl také projektován. Přesto se však 
nádherně vyjímá i v dnešním umístění. Tento barokní skvost se drţí zásady klamat 
návštěvníka, jelikoţ jeho vnější podoba je naprosto odlišná od dojmu, jímţ působí chrámový 
prostot zevnitř. Loď s vysokým stropem a lucernou ve vršku kopule obklopují průchozí kaple, 
na západě předsíň, na východě prostor oltáře.  
 Bohatá štuková ornamentální i figurální výzdoba je dílem Bernarda Spinettiho.
9
 
Sochařskou výzdobu exteriéru (Obr. ĉ. 2) a 8 soch v kopuli provedl Antonín Braun. Nechybí 
socha svatého Mikuláše, dále několik ĉeských světců (sv. Ivan, Ludmila, Václav, Prokop), 
další světci a alegorické vyjádření ctností, ale i Starého a Nového zákona. Vnějšek chrámu je 
tvořen ještě dalšími dvěma sochami sv. Mikuláše, jeţ pocházejí z pozdějších období.
10
 














                                                 
9
 Chrám svatého Mikuláše [text náboţenská obec Církve ĉeskoslovenské husitské a Jan B. Lášek; fotografie Jiří 
Všeteĉka, Miloslav Hušek]. S. 6 
10
BEDRNÍĈEK, Pavel. Příběhy pražských svatyní. S. 280-281 
12 
 
Obrázek č. 3 – Záprestolní freska 
znázorňující Krista 
 Fresky provedl malíř Kosma Damián 
Asam. Zobrazují výjevy ze ţivota svatého 
Mikuláše, patrona chrámu, a svatého Benedikta, 
autora řehole, na jejímţ základě vznikl řád 
benediktinů. Fresky byly zabíleny 
pravděpodobně roku 1864,
11
 někteří tuto 
necitlivou úpravu připisují působení 
pravoslavných v chrámu.
12
 Ti vyzdobili chrám 
malbami Petra Maixnera a Jana Hannovera.
13
 
Kopule byla vymalována světle modře se zlatými 
hvězdami (dnes jsou opět odkryty Asamovy 
fresky), nad oltář přibyl obraz Krista (Obr. ĉ. 3).  
Roku 1880 obdrţel chrám rozměrný křišťálový 
lustr (Obr. ĉ. 4), který má tvar carské 
korunovaĉní koruny, dar od posledního ruského 




 Další, níţe zmíněné vybavení, uţ v chrámu není. Ikonostas, který zde stával, byl 
mramorový, ve středu dveře se zlaceným rámem, zastřené ĉervenou damaškovou oponou, 
s obrazy svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a svaté Ludmily. V horní ĉásti bylo 
sedm kulatých obrazů svatých.
15
 Ikonostas byl vyroben v Moskvě, a byl kritizován pro svou 
nevkusnost. Jeho ĉást byla přemístěna do kaple sv. Mikuláše (viz kap. 6). 
 Stával tu téţ pamětní boĉní ikonostas, jeţ měl připomínat vyvraţdění carské rodiny. 
Byl zhotoven roku 1942 architektem Šapovem a vyobrazeni na něm byli sv. Mikuláš, po jeho 
boku z jedné strany svatý Alexandr, z druhé svatá Alexandra, pod nimi sv. Taťána, Olga, 
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 Po stranách balustrády byly umístěny obraz Krista modlícího se na hoře Olivetské 
od malířky Severové a kříţ s ukřiţovaným Kristem.
17
 
3. 3. Působení pravoslavných 
V druhé polovině 19. století existoval v ĉeské spoleĉnosti zájem o pravoslaví a ruskou 
kulturu. Slovanský národ v Rakousko-uherské říši se ohlíţel po ostatních Slovanech, a ruské 
panslavistické tendence zde měly nemalý ohlas, i kdyţ v 70. letech jiţ došlo k jejich 
realistiĉtější reflexi. Několik lidí, z významných jmen např. František Palacký nebo František 
Brauner, se roku 1867 zúĉastnili národopisné výstavy v Moskvě.  
Ale snahy o zřízení pravoslavného kostela v Praze se projevovaly jiţ koncem první 
poloviny 19. století.
18
 K realizaci došlo ale aţ o několik desetiletí později. Praţské městské 
zastupitelstvo se neoficiálně táţe ruské církve, zda by neměla zájem o kostel v Praze. Ta na to 
odpovídá oficiálním vyjádřením přání mít zde duchovní centrum, pro ruské návštěvníky 
města.
19
 Roku 1870 byl pronajat nevyuţívaný katolický chrám sv. Mikuláše. Zaslouţil se o to 
téţ otec Michail Fjodoroviĉ Rajevskij, duchovní správce ruského vyslanectví ve Vídni.
20
 
Rakouská vláda však nedovolila chrám koupit, a pronajat byl pouze soukromé osobě – 
ĉlenovi Slovanskému dobroĉinnému výboru hraběti Petru Arkaďjeviĉi Golenišĉevu-
Kutuzovovi.
21
 Chrám mohl slouţit pouze jako soukromý, bohosluţebné úkony nebyly 
z právního hlediska platné. Později byla zakázána jakákoli propagace pravoslaví, vĉetně 
veřejných průvodů a nošení liturgických rouch na veřejnosti.
22
  
Přípravy na vysvěcení trvaly několik let, a byly pro svou zdlouhavost kritizovány. 




 otcem Rajevským za hojné úĉasti lidu (3000 osob), 
ale také některých praţských zastupitelů, poslanců a prokurátora posvátného Synodu 
Konstantina Petroviĉe Pobedonosceva .
25
 Byla vydána také ĉeská informaĉní broţura 
s názvem V ĉem záleţí tresť pravoslaví? Tato akce byla chápána jako podpora ĉeského 
národa.  
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 uvádí, ţe Ruských návštěvníků, kteří se zde zastavovali nejvíce na 
cestě do západoĉeských lázní, bývalo nejvíce 90, a z Ĉechů chodili do chrámu spíše 
jednotlivci, někteří navíc lákáni více chrámovým sborem neţli pravoslavnou věroukou. Na 
zaĉátku 90. let byl chrám uzavřen.
27
 
Působili tu kněţí Alexandr Leběděv, Nikolaj Apraskin a Nikolaj Ryţkov. Posledně 
zmíněný kazatel a pedagog získal pro pravoslaví mnohé Praţany, vydal ĉeský katechismus 
pravoslavné kalendáře, zaloţil (náhradou za nepovolenou církevní obec) spolek Pravoslavná 
beseda, jenţ sdruţoval tyto věřící. Koncem roku 1914 byl ale zatĉen a odvleĉen do 
koncentraĉního tábora v Chebu, později do Mödersdorfu. O tři roky později ve Vídni 
odsouzen k trestu smrti za sluţbu ruské politice, a ţe chtěl sjednotit všechny Slovany pod 
jednu víru. K vykonání trestu sice nedošlo, ale Ryţkov umírá na následky krutého zacházení 
roku 1920 v Petrohradě.
28
 Později byla umístěna v chrámě prostá pamětní deska, která je zde 
dodnes. 
 V roce 1914 vstoupilo Rakousko-Uhersko do váleĉného stavu s Ruskem, a 
pravoslavným byla vypovězena smlouva. Ve váleĉných letech obstarávali duchovní správu 
praţským pravoslavným rumunští vojenští kněţí.
29
 Kostel zaĉal slouţit praţské vojenské 
posádce. Toto období bylo však pro samu stavbu přínosem. Byli sem svoláni umělci povinní 
vojenskou sluţbou, aby kostel opravili
30
 a také ho vybavili řadou soch a obrazů, 
např. František Ţeníšek nebo Oldřich Blaţíĉek.
31
 
 V roce 1920 ţádá Miloš Ĉervinka o navrácení chrámu do rukou nově zaloţené Ĉeské 
náboţenské obce pravoslavné, a aĉkoli ministerstvo nemá námitek, chrám je nakonec pronajat 
Církvi ĉeskoslovenské
32
, která směřovala v prvních letech téţ k pravoslavné orientaci. Ta zde 
byla poĉátkem roku vyhlášena a konala tu bohosluţby v ĉeském jazyce. Ta povolila 
spoluuţívání chrámu Ruské pravoslavné církvi.  Liturgie se konala před bohosluţbou Církve 
ĉeskoslovenské, za pomoci přenosného ikonostasu, a pravoslavní vyuţívali téţ prostor jedné 
z boĉních kaplí, kde se například zpovídalo. Slouţili tu biskup Sergij, archimandrita Isaakij a 
kněz Michail Vasněcov. Roku 1921 vzniká při chrámu řádná pravoslavná obec. 
Po vyprofilování Církve ĉeskoslovenské jako nepravoslavné se ti, jeţ se přiklonili 
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k pravoslaví s biskupem Gorazdem v ĉele, se připojili k Ĉeské náboţenské obci pravoslavné, 
a útoĉiště později nachází v chámu sv. Cyrila a Metoděje (viz kapitola 4).  
Po válce, v květnu 1945 byl chrám pro pravoslavné uzavřen, oficiální důvod bylo 
poškození z doby Praţského květnového povstání.
33
 Věřící se proto zaĉali scházet 
v bubeneĉském Profesorském domě (viz kapitola 6) a v Olšanské kapli (viz kapitola 5). 
 V posledních letech se zde tradice pravoslavných bohosluţeb opět obnovuje, slouţí se 
tu o velikonoĉních svátcích. Jinak je chrám hojně vyuţíván k bohosluţbám Církve 
ĉeskoslovenské husitské a ke konání koncertů. Pro návštěvníky je přístupný denně. 
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Obrázek č. 5 – Chrám sv. Cyrila a Metoděje 
4. Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje 
Nedaleko Karlova náměstí, v Resslově ulici ĉ. 9a, stojí nepříliš nápadný barokní kostel s bílou 
omítkou. Do paměti lidí se zapsal především jako poslední úkryt parašutistů, kteří podnikli 
atentát na zastupujícího říšského protektora (viz dále). Na první pohled upoutá poloha kostela. 
Stejně jako nedaleký goticky přestavěný kostel sv. Václava se i nynější pravoslavná katedrála 
nachází nad úrovní ulice, a ke vstupu musíme pouţít schodiště.  
 Tento kostel je jednak katedrální, sídlo praţského arcibiskupa a metropolity Ĉeských 
zemí a Slovenska, ale také farním chrámem první praţské pravoslavné obce. 
4. 1. Historie 
Dnešní chrám sv. Cyrila a Metoděje 
je pravděpodobně jiţ třetí církevní 
stavbou na tomto místě. První měla 
být údajně kapliĉka, kterou zde 
nechal postavit první křesťanský 
kníţe Bořivoj, a vysvěcena byla 
sv. Metodějem. Zmiňuje se o ní ve 
své kronice Václav Hájek a téţ tak 
řeĉený Dalimil. Místu se říkalo na 
Zderaze, podle pána Zderada, který 
byl u zdejší kapliĉky pochován. 
Dodnes se tak jmenuje jedna z ulic.
34
  
 Zderadův syn Letoslav 
postavil na tom místě kostel sv. Petra 
a Pavla, jehoţ existence je zde 
doloţena r. 1115. V posledním 
desetiletí 12. století zde vznikl klášter jeruzalémských kříţovníků. Byly tu uloţeny ostatky 




Za husitský válek, v letech 1419-1420, byl zpustošen a aţ do roku 1699 byl 
zbořeninou, z chrámu zůstala jen ĉást kůru. Teprve potom se zaĉalo s opravami a také se sem 
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První plány a zaĉátek stavby jsou připisovány Pavlu Ignáci Bayerovi,
37
 který zaĉíná 
s prací r. 1730, a po něm stavbu přebírají další, dokonĉuje slavný architekt Kilián Ignác 
Dienzenhofer, mimo jiné autor chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě (viz předchozí 
kapitola). Stavbu chrámu dokonĉuje r. 1735, o pět let později i celý areál emeritního domu, 
útulku pro přestárlé římsko-katolické kněze.
38
 Ten byl znaĉně rozlehlý, coţ do dnes 
připomíná jakési náměstíĉko před vchodem do chrámu, ohrazené barokní mříţí. Chrám byl 
zasvěcen 30. října 1735 sv. Karlu Boromejskému, římsko-katolickému světci, který se staral o 
nemocné při morové epidemii.
39
 
 Roku 1783 emeritní dům ruší Josef II.,
40
 v následujících letech se z kláštera staly 
vojenské kasárny, kostel odsvěcen
41
 a slouţil jako vojenské skladiště. R. 1877 budovu přebírá 




 V letech 1893-1895 došlo k úpravě celé ulice – byl výrazně sníţen terén, a stavba se 
tak ocitla na jakémsi soklu, její sklepení bylo obnaţeno. Kostel sv. Karla Boromejského měl 
být dokonce zbořen, k demolici ale nakonec nedošlo. Nový vstup do budovy se řešil aţ 
ve dvacátých letech 20. století.
43
 
Pravoslavná církev se zaĉíná o objekt zajímat jiţ roku 1925.
44
 Souĉasně s ní se o kostel 
zajímá i řeckokatolická církev.
45




4. 2. Architektura  
Na to, ţe je chrám barokní, je to poměrně prostá stavba. Dvěma svými stěnami přiléhá 
k okolním budovám. Fasádu zdobí především pilastry se zdobenými jónskými hlavicemi. Nad 
vysokými okny vlnité nadokenní římsy, vodorovně stavbu ĉlení dole římsa spojující sokly 
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Obrázek č. 6 – Detail stropní fresky 
pilastrů, a nahoře další dvě římsy. Z jiţní strany je vchod, nyní uţ nepouţívaný a zazděný 
kvůli sníţení terénu ulice, ale barokní dveře zůstaly zachovány. Ĉtyři pilastry překlenuje 
nahoře nepříliš zdobené kladí. Na západní stěně chrámu se nachází nynější hlavní vchod, 
lemovaný dvěma sloupy, nad ním kladí, v tympanonu je vyobrazeno Boţí oko. Malá věţiĉka 
je vcelku nenápadná. Původně však měla na vrcholu cibulovitou věţ, a aţ v roce 1882 byla 
kopule nahrazena jednoduchým jehlanem.
47
 Na jejím vrcholu je nyní osmikoneĉný kříţ, 
typický právě pro pravoslaví. 
 Nad vchodem jsou umístěny sochy naděje a víry, další jsou na sloupech mezi mříţí 
před vstupem. Po vstupu do chrámu se ocitneme v prosklené předsíni, z níţ si mohou 
návštěvníci vnitřek chrámu i tehdy, kdyţ není otevřen. Nad ní se nachází chór, odkud při 
bohosluţbách zpívá sbor.  
 V interiéru jsou nej-
významnějšími prvky opět 
pilastr a římsa, ale oproti 
vnějšku nově i oblouk – 
oblouk celého stropu, 
okenních polí i galerie nad 
nimi.  Fresky jsou dílem 
německého malíře Jana 
Adama Schöpfa, jsou na 
nich vyobrazeny výjevy ze 
ţivota Karla Boromejského, 
jemuţ byl kostel zasvěcen. 
Nádhernou štukatérskou 
výzdobu provedl Michal 
Ignác Palliardi.
48
 (Obr. ĉ. 6)  
Z bývalého bytu kostelníka byla vybudována kaple sv. Gorazda, byly vyprojektovány 
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Obrázek č. 7 – Dominantou chrámového vybavení je bezesporu ikonostas 
4. 3. Chrám jako pravoslavný 
Svěcení chrámu mělo proběhnout jiţ v říjnu 1934, ale bylo odloţeno aţ na svátek sv. Václava, 
28. září, následujícího roku, kvůli atentátu na jugoslávského krále Alexandra I. Slavnosti 
svěcení se úĉastnilo mnoho věřících a hostů, o událost se zajímal denní tisk, rozhlas i široká 
veřejnost.
49
 Vysvětili ho ĉtyři vladykové: ĉeský biskup Gorazd, ruský Sergij a srbští Dositej a 
Damaskin. Celkem se svěcení zúĉastnilo přes 1000 osob.
50
  
 V roce 1942 došlo k přelomovým událostem. Chrám sv. Cyrila a Metoděje, respektive 
jeho krypta, byla vybrána za úkryt parašutistů, kteří měli provést atentát na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha, k němuţ také skuteĉně došlo – atentát byl spáchán 
Jozefem Gabĉíkem a Janem Kubišem 27. května 1942. Dne 4. ĉervna Heydrich zraněním 
podlehl. Následovaly tvrdé represivní ĉiny proti úĉastníkům odboje. Vyhlazení Lidic a o něco 




 Atentátníci a další parašutisté se úspěšně dostali do dohodnutého úkrytu v kryptě 
chrámu. Byli to Jan Kubiš, Jozef Gabĉík, Adolf Opálka, Josef Válĉík, Jaroslav Švarc, Josef 
Bublík a Jan Hrubý. Zde přebývali za pomoci pravoslavných duchovních i dalších lidí, kteří 
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zajistili např. jídlo nebo lékařskou péĉi. Jeden z parašutistů, Karel Ĉurda, však neunesl tíhu 
nebezpeĉného tajemství, a vyzradil nacistům mnoho informací, které je nakonec dovedly 
k odhalení úkrytu. V noci 18. ĉervna byl chrám obklíĉen, a ve 4:15 zaĉalo dobývání. Gestapo 
nasadilo téměř 800 svých vojáků. Tři parašutisté, Opálka, Kubiš a Bublík, drţeli stráţ 
na kůru, a z něj chrám bránili aţ do 7. hodiny ranní. Teprve potom byla odhalena krypta, a 
v ní zbylí parašutisté, kteří se téţ hrdinně bránili. Aĉkoli Gestapo mělo za úkol zajmout je 
ţivé, nepodařilo se mu to, a všech sedm parašutistů zde zahynulo.
52
  
 Otec Vladimír Petřek, otec Václav Ĉikl, předseda sboru starších Jan Sonnevend, 
kostelník Václav Ornest i s jejich rodinami byli zatĉeni téhoţ dne. Biskup Gorazd, který 
o úkrytu taktéţ věděl, rozesílá dopisy předsedovi vlády, ministrovi školství a národní osvěty, 
a úřadu říšského protektora. Dne 25. ĉervna je zatĉen a následuje několik měsíců muĉení. Dne 
4. září byli popraveni biskup Gorazd, Václav Ĉikl a Jan Sonnevend na střelnici v Kobylisích, 
5. ĉervna Vladimír Petřek tamtéţ. Dalších 263 osob bylo za poskytnutí pomoci parašutistům 
popraveno v koncentraĉním táboře Mauthausen 24. října. Ĉeská pravoslavná církev byla 
rozpuštěna, pravoslavní duchovní a mnozí věřící deportováni na nucené práce.
53
 
 Při bojích došlo ke znaĉnému poškození chrámu a prostoru krypty. Ostatky emeritních 
kněţí, kteří zde nalezli svůj poslední odpoĉinek, nacisté rozházeli a zneuctili. Chrám byl 
uzavřen a slouţil opět jako skladiště. Ĉeská pravoslavná církev byla zrušena.
54
  
 K obnovení ĉinnosti církve a s tím i k obnovení chrámu došlo po skonĉení války, první 
liturgie byla slouţena jiţ 13. května, ale pro rozsáhlá poškození celého objektu se konala před 
chrámem. Dovnitř chrámu se obřad přemístil jiţ 17. ĉervna. V předveĉer smutného výroĉí 
bojů se zde konala panychida. Od té doby se koná kaţdoroĉně pietní akt vţdy 18. ĉervna 
v 10 hodin.
55
 Chrám byl opět vysvěcen (na svátek sv. Cyrila a Metoděje 1947).
56
  
Na památku umuĉeného biskupa Gorazda byla z podnětu otce Josefa Leixnera 
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Obrázek č. 8 – Kaple sv. Gorazda je nevelká 
4. 3. 1. Vybavení chrámu 
Ikonostas podle návrhu profesora Brandta vytvořil jugoslávský malíř Svatoslav Vuković.
58
 Na 
východní stěně jsou umístěny obrazy Krista Pantokratora, ukřiţování, a obraz sv. Prokopa 
s kníţetem Oldřichem, které namalovala v letech 1946-1956 ruská malířka Julie Nikolajevna 
Reitlinger, na kůru jsou dva obrazy od Františka Pařízka (sv. Ludmila a sv. Václav) a další 
dva od archimandrity Andreje Kolomackého (sv. Olga a sv. Vladimír).
59
 Autorem ĉetných 
ikon je Michail Vasněcov. Lustr pochází z Ruska, jeho dárcem byl továrník Baxant.
60
 
 V posledních desetiletích přibyly další ikony od Lenky Rouĉkové, a to ikony svatých 
Cyrila a Metoděje, Ivana, Václava, Ludmily, Prokopa a muĉedníka Gorazda.
61
 
 Pro kapli sv. Gorazda vytvořil 
ikonostas otec Andrej Kolomacký.
62
 
Je zde umístěna vitrínka s rouchem, 
mitrou a ţezlem biskupa Gorazda, 
ve kterém slouţil, neţ byl zatĉen, 
muĉen a popraven.  
4. 3. 2. Bohoslužby 
V samotném chrámu se slouţí liturgie 
v neděli, v kapli sv. Gorazda v úterý a 
v sobotu. Slouţí se podle 
bohosluţebného textu, který sestavil a 
přeloţil kolektiv autorů vedený biskupem Gorazdem, tedy ĉesky. Chrám sv. Cyrila a 
Metoděje je hlavním útoĉištěm ĉesky mluvících věřících, ale také řeckých pravoslavných.   
Pěvecký sbor vedou Marios Christou a Valentýna Shuklina, konají se zde koncerty duchovní 
hudby, výuka náboţenství a další akce pro mládeţ.  
4. 4. Národní památník hrdinů heydrichiády 
Na paměť obětí heydrichiády byl vybudován památník. Souĉástí památníku je chrám, 
místnost s informaĉními panely a vitrínami, a samotná krypta. 
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Obrázek č. 9 – Národní památník hrdinů heydrichiády 
je hojně navštěvován 
Obrázek č. 10 – Krypta chrámu, na snímku busty Jozefa Gabčíka 
a Jana Kubiše, za nimi výklenky pro pohřbívání  
 O vybudování památníku se zaslouţili především manţelé Šuvarští. Za přispění 
magistrátu byl postaven nový vchod z ulice Na Zderaze, a také prostory pro stálou expozici, 
knihovnu aj. Národní 
památník obětí heydrichiády 
byl slavnostně otevřen roku 




byl přejmenován na Národní 
památník hrdinů heydrichiády 
– místo smíření. Památník je 
hojně navštěvován, a to nejen 
Ĉechy, ale zaznívá zde i 
němĉina. Je to také ĉastý cíl 
školních exkursí.  
Také jsem památník navštívila. Jistě to bylo umocněno tím, ţe jsem si před vstupem 
do krypty peĉlivě přeĉetla všechny texty, dokládající tíţivost váleĉné situace, ale prostor 
krypty jako by sám o sobě vyzařoval negativní energii událostí, které se v něm odehrály. 
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Prázdnota, spoře osvětlena pouze halogenovými ţárovkami... Skoro jsem se bála, ţe ve 
výklencích pro pohřbívání ostatků kněţí naleznu kosti některého z parašutistů. V prostoru je 
umístěno sedm bust všech parašutistů, kteří zde a na kůru chrámu zahynuli. Je zde také 
jednoduchý památník s nápisem „Věrni zůstali“ a květiny, které sem lidé přinášejí.  
 Avšak nejen samotná krypta připomíná hrdinství těchto muţů. Je to také bronzová 
pamětní deska nad větracím okénkem krypty, od sochaře Františka Bělského (její odhalení 
proběhlo 28. října 1947).
64
 Teprve nedávno, 24. října 2010 byl odhalen pomník 296 obĉanů 
umuĉených v Mauthausenu za pomoc atentátníkům.
65
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5. Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice 
Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice, Uspenský chrám nebo kaple na Olšanech. To jsou 
všechno jen různé názvy pro jednu stavbu. Hned po vstupu na 2. obecní hřbitov, který je 
souĉástí Olšanských hřbitovů, vede hlavní cesta přímo k chrámu. Ten je v nitru hřbitova, 
v zimě je vidět jiţ od brány, po zbytek roku je skryt korunami stromů.  
 Kdyţ otevřeme těţké vstupní dveře chrámu a pak ještě vnitřní prosklené, jako bychom 
vstoupili do jiného světa. I kdyţ není ĉas bohosluţby, je uvnitř teplo, hoří spousta svic, 
několik lidí se sem přišlo pomodlit. Celé stěny a strop jsou pomalovány potemnělými 
malbami s křesťanskými motivy. Převládá tmavá zeleno-modrá barva. Světlo dovnitř proniká 
jednak okny, která jsou vysoko posazená a druhak lucernou ve střeše, která je, i díky 
všudypřítomným potemnělým freskám, výrazným prvkem interiéru.  
5. 1. Hřbitov  
V roce 1906 získal otec Nikolaj Ryţkov 
pozemek na Olšanských hřbitovech
66
 – 
konkrétně VI. oddělení. Byly sem přeneseny 
ostatky ruských důstojníků, zahynuvších 
v nemocnicích na následky zranění 
v napoleonských válkách, ze zrušeného 
Karlínského hřbitova (dnes na 2. obecním 
hřbitově). Avšak tři ĉtvrtiny pozemku byly za 
první světové války obsazeny hroby lidí jiných 
vyznání. V rámci Ruské pomocné akce se 
znásobil poĉet praţských obyvatel 
pravoslavného vyznání, a tak bylo zapotřebí 
hřbitov rozšířit. V roce 1923 byl přidělen další 
pozemek, a to na 2. obecním hřbitově – 
XIX. oddělení, a o několik let později i 
sousední XVIII. oddělení. V pozdějších letech 
byly obsazovány i oddělení XXI. a XXII.
67
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Obrázek č. 11 – Mnoho hrobů 
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Nachází se zde také hromadný hrob 187 příslušníků tzv. Vlasovců, Ruské 
osvobozenecké armády, kteří bojovali na straně Německa, ale za Praţského povstání v r. 1945 
se připojili na stranu Praţanů. Sovětská armáda se jim však neodvděĉila. Byli za zradu 




V 60. letech byl pravoslavný hřbitova záměrně niĉen.
69
 Nyní je vidět peĉlivá péĉe 
Správy praţských hřbitovů, Pravoslavného bratrstva sv. Cyrila a Metoděje, které je 
pokraĉovatelem Uspenského bratrstva, i samotných pozůstalých. Pravoslavnou ĉást hřbitovů 
lehce poznáme podle osmikoneĉných kříţů, v Ĉechách poněkud netradiĉních. Některé hroby 
jsou bez oznaĉení, jen porostlé břeĉťanem, který dříve býval typickou hřbitovní rostlinou, a 
opět se tu ve stínu stromů tiše rozrůstá.  
5. 1. Historie  
Zbudování pravoslavné hřbitovní kaple se 
plánovalo jiţ před 1. světovou válkou, ale ta 
přerušila práci na uskuteĉňování projektu 
stavby.
70
  A kdyţ budova, která slouţila 
k poslednímu rozlouĉení s pravoslavnými 
zesnulými, byla přestavěna na krematorium, 
bylo nutné zajistit jiný prostor. Jednota pro 
pohřbívání Ruských obĉanů, ochranu a 
udrţování jejich hrobů v Ĉeskoslovensku – 
tzv. Uspenské bratrstvo v roce 1923 rozhodlo 
o výstavbě pravoslavné hřbitovní kaple.
71
 
 Finanĉní prostředky na výstavbu 
pochází z různých zdrojů. Milivojovi 
Cvrĉaninovi se podařilo získat příspěvek 30 
tisíc korun od srbské vlády. A to za 
podmínky, ţe chrám bude slouţit také jako 
památník srbských vojínů, kteří zahynuli 
v Praze za 1. světové války. Přes půl milionu korun přinesla sbírka mezi pravoslavnými 
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Obrázek č. 12 – Chrám Zesnutí přesvaté 
Bohorodice, pohled od východu 
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z ruské komunity. Téměř stejnou ĉástkou přispěl i první ministerský předseda Karel Kramář. 
Byl to také on, kdo předal dar 300 tisíc korun od Antonína Švehly, který si ovšem přál zůstat 
v anonymitě. Náklady se podařilo sníţit i ochotou lidí, kteří se na stavbě podíleli. Projekt byl 
vypracován zdarma, stejně tak administrativní stránka stavby. Stavební práce byly provedeny 
pouze za nezbytné náklady. 
72
  
 Stavbu projektoval Vladimír Alexandroviĉ Brand, který byl téţ projektantem 
profesorského domu (viz kap. 6). Pomáhali mu jeho ţáci N. P. Paškovský a S. G. Klodt. Do 
realizace se zapojilo mnoho dobrovolníků z řad pravoslavných věřících.
73
 Základní kámen byl 
posvěcen 11. září 1924 biskupem Sergijem. Slavnost svěcení chrámu se konala 22. listopadu 
1925, chrám vysvětili metropolita Jevlogij, biskup Michael a biskup Sergij.
74
 
Kaple byla pouţívána především pro vypravování pohřbů a zádušní mše. Kapli také 
spoluuţívala Ĉeská pravoslavná církevní obec, neţ získala chrám sv. Cyrila a Metoděje, od 1. 
srpna 1926 zde probíhaly i ĉeské bohosluţby.
75
 Po té, co bylo znemoţněno dále vyuţívat 
chrám sv. Mikuláše na Starém Městě (1945), tak se konání bohosluţeb přesunulo právě do 
této kaple, a ĉást i do Profesorského domu (viz kap. 6). Její umístění na Olšanských 
hřbitovech nebylo zcela ideální pro špatnou dostupnost (coţ se samozřejmě změnilo 
s výstavbou metra). Stává se farním chrámem ruské pravoslavné obce, která dříve sídlila 
v chrámu sv. Mikuláše.
76
 
5. 2. Architektura 
Nezvykle tvarovaná kopule ukazuje na ruské vlivy. Oproti známým obrázkům ruských 
chrámů je však vnější ráz budovy poměrně prostý. Tento typ staveb je typický pro oblast 
ruského Novgorodu a Pskova, konkrétně stavby z 12.-14. století.
77
 Bílá omítka evokuje 
ĉistotu. Chrámová loď má ĉtvercový půdorys o straně dlouhé 8, 2 metru a směrem k nebi se 
mírně zuţuje, a přestoţe chrám není nijak vysoký (přibliţně 22 metrů),
 78
 jako by věţ chtěla 
dosáhnout k Bohu. Apsida na východě tvoří prostor oltáře.  
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Obrázek č. 13 - Ikonostas 
Na severní straně vystupuje otevřená stěnová zvonice a pěti zvony. Ty jsou dary od 
manţelů Kramářových, jugoslávského krále Alexandra, praţských Rusů, paříţského 
metropolity Jevlogije a praţského biskupa Sergije.
79
 Pod zvonicí je vchod do krypty.  
Na vnějších stěnách chrámu můţeme najít tři mozaiky. Podle skic Ivana Jakovleviĉe 
Bilibina je zhotovila praţská firma uměleckých prací M. V. Förstrové. V průĉelí nade dveřmi 
je ikona zvěstovaní, vytvořená podle zázraĉné 
ikony Znamenije Kurskaja Korennaja. Na zadní 
stěně apsidy je mozaika archanděla Michaela a nad 
vchodem do krypty tzv. rukou nestvořený obraz 
Kristovy tváře.
80
 Mozaiky září barvami a rozjasňují 
celou stavbu, zejména ĉelní a největší mozaika 
Panny Marie je velmi působivá. (Obr. ĉ. 16 a 17)   
Po stranách vchodu jsou dva nápisy, 
vytvořené reliéfním písmem v barvě omítky. Jsou 
psány jazykem církevně-slovanským a 
stylizovaným staroruským písmem. Informují nás o 
postavení chrámu, kdo k tomu přispěl a ĉí památku 
chrám připomíná. Na jiţní stěně je umístěna 
pamětní deska, připomínající oběti stalinských 
represí (více viz kap. 6). 
5. 3. Interiér chrámu 
Jednoduchý neĉleněný prostor lodi osvětlují dvě okna a seshora světlo pronikající okýnky ve 
věţi, lucernou. Po vstupu do chrámu na první pohled upoutají nástěnné malby, pokrývající 
všechny stěny. Návrhy fresek jsou od Ivana J. Bilibina a jeho syna Alexandra. Fresky měl 
původně provést sám Bilibin, ale nakonec k tomu nedošlo kvůli nedostatku finanĉních 
prostředků. Myšlenku vymalování kaple opět zaĉal rozvíjet r. 1937 Karel Kramář, ale jeho 
náhlé úmrtí projekt oddálilo na další tři roky. Biskup Sergij pozval ikonografku Tatjanu V. 
Kosinskou, která dříve pracovala přímo s Bilibinem. Pod jejím vedením pak na výmalbě 
pracovali další umělci. Malby byly provedeny na suchou omítku, pouze v kopuli byla 
vytvořena freska do vlhké omítky, s monumentálním zobrazením Krista (Obr. ĉ. 14).
81
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Obrázek č. 14 – Malby pokrývají celé stěny i strop včetně kopule chrámu 
Na stěnách jsou vyobrazeny historické osobnosti ze středověkých slovanských, hlavně 
ruských dějin, jsou zde zastoupeni i ĉeští světci jako např. sv. Václav ĉi sv. Ludmila. Další 
malby znázorňují biblické výjevy – např. zvěstování Panně Marii, narození Krista, 
ukřiţování. Ve výklenku v severní stěně je vymalována pieta.  
Ikonostas byl zapůjĉen z chrámu sv. Olgy v Mariánských lázních. Aţ koncem 20. let 
zhotoven nový ikonostas (Obr. ĉ. 13) podle návrhu Vladimíra Brandta, ikony na něj vytvořili 
podle vzoru ruského ikonopisectví 14.-16. století K. M. Katkov a N. G. Jašvilová.  Tato 
malířka téţ zhotovila vyšívané korouhve.
82
  Tyto práce financoval, stejně jako návrhy 
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Obrázek č. 15 – Krypta chrámu s hroby manželů 
Kramářových 
5. 4. Krypta 
Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice má i prostornou kryptu. Ta je zasvěcena sv. muĉednici 
Sofii. Nachází se tu 33 tumb pro uloţení rakví. Původně zde měly být doĉasně ukládány 
ostatky, které měly být převezeny později do Ruska. Nyní jsou ostatky zde uloţené natrvalo. 
Byly sem slavnostně uloţeny ostatky srbských vojínů a také 130 ruských vojínů, zahynuvších 
za 1. světové války. Také sem byla v 60. letech na zásah úřadů přemístěna pamětní deska 
jugoslávskému králi Alexandrovi, zavraţděnému fašisty, která byla původně instalována 
v chrámu samotném (odhalena byla r. 1935). 
84
 
V kryptě najdeme několik významných osobností. Jsou to např. manţelé Kramářovi – 
Karel Kramář a jeho ţena 
Naděţda Nikolajevna, nebo 
Nikodim Pavloviĉ Kondakov, 
historik, uměnovědec a 
byzantolog, jenţ poslední 
léta svého ţivota strávil 
v Praze, a zanechal nám tu 
bohatou knihovnu a sbírku 
ikon. V návaznosti na jeho 





Krypta byla stejně 
jako zbytek chrámu 
vyzdobena freskami, které 
byly dřívějšími ne-
odbornými zásahy poniĉeny, 
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Obrázek č. 16 – Mozaika sv. Bohorodice 
nad hlavním vchodem 
Obrázek č. 17 – Mozaika 
sv. archanděla Michaela 
5. 5. Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice dnes 
V okolí chrámu našlo místo posledního odpoĉinku mnoho významných osobností 
pravoslavného vyznání, ale i obyĉejných lidí s jejich pohnutými osudy. Samotná kaple je 
útoĉištěm věřících, kteří sem ĉasto přichází v tak hojném poĉtu, ţe někteří musí zůstat před 
svatostánkem. Tak mohou alespoň slyšet zpěv sboru z reproduktorů nade dveřmi. Bohosluţby 
se tu slouţí v církevní slovanštině. Přicházejí sem převáţně rusky mluvící pravoslavní.   
 Chrám také prošel dvěma rekonstrukcemi, první proběhla v 70. letech minulého 
století, a druhá v roce 2002. Ta byla financována převáţně z darů věřících, a chrám byl tehdy 
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6. Kaple sv. Mikuláše 
Kaple svatého Mikuláše se nachází v Bubenĉi, v Rooseveltově ulici ĉ. 29. Z ulice téměř není 
patrné, ţe tento ĉinţovní dům, který vypadá znaĉně neudrţovaně a potřeboval by opravu, 
ukrývá pravoslavnou kapli. Jen vývěska v okně a zvonek s nápisem Modlitebna svědĉí o tom, 
co se v domě nachází. Kaple je umístěna v suterénu, za nenápadnými dveřmi oznaĉenými 
drobnou ikonou. Po vstupu se však ĉlověk ocitá v úplně jiném světě. Světlo z křišťálového 
lustru a svic, omamná vůně kadidla, zvuk slovanských zpěvů…  
6. 1. Historie 
V oblasti Dejvic a Bubenĉe se ve 20. letech 20. století usídlil znaĉný poĉet ruských 
emigrantů, kteří se do Prahy dostali v rámci tzv. Ruské pomocné akce.
88
 Během ní přišlo do 
Ĉeskoslovenska několik set ruských a ukrajinských vysokoškolských pedagogů a vědeckých 
pracovníků, kteří vyuĉovali studenty, pozvané do země ĉeskoslovenskou vládou. Řada z nich 
se později stala řádnými docenty a profesory na ĉeskoslovenských školách.  
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Obrázek č. 18 – Profesorský dům 
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Emigranti bydleli nejprve v ubytovnách poskytnutých státem.
89
 Tato pomoc se 
postupně měnila ve finanĉní příspěvek na bydlení pro studenty, a s ukonĉováním akce si 
museli najít bydlení vlastní. V Praze vzniklo i několik ruských druţstevních domů. Prvním 
z nich byl tzv. Profesorský dům (Obr. ĉ. 18), v tehdejší Buĉkově, dnes Roosveltově ulici ĉ. 27 
a 29. Tento ĉinţovní dvojdům pochází z let 1920 – 1925. Postavilo ho Ĉesko-ruské 
profesorské stavební a bytové druţstvo ruských emigrantů.
90
  
Projektantem byl architekt Vladimír Alexandroviĉ Brandt, stavbu provedl Rudolf 
Svoboda. Architektonicky stavba zapadá do okolní zástavby, jejímţ vedením byl pověřen 
Antonín Engel. Jednoduchou fasádu zdobí několik polosloupů, které vertikálně propojují 
jednotlivá podlaţí, tzv. Englovy kšandy.
91
 Vnitřní řešení stavby ale zachází poněkud 
marnotratně s místem, coţ je vidět například na prostorném schodišti.  
 Příslušníci antibolševické emigrace se plně zapojili do zdejšího spoleĉenského ţivota. 
Mnozí z nich přijali ĉeskoslovenské obĉanství, ostatní byli drţiteli tzv. Nansenových pasů. 
Mnozí měli za manţelky ĉeské a slovenské ţeny a vychovávali tu své rodiny. S koncem války 
ale přišli do naší země sověti, a ti přítomnost emigrantů nevítali. Naopak se snaţili osoby, 
které by mohly být překáţkou v prosazení bolševické ideologie, odstranit. Tento osud potkal i 
mnohé z obyvatel Profesorského domu. Lidé byli nezákonně odvleĉeni do nápravných 
pracovních táborů v Sovětském svazu, odkud se jich vrátilo jen několik. Byly zrušeny ruské 
spolky, zabaven jejich majetek, jejich rodiny vystěhovány z domovů a pronásledovány.
92
   
V 50. letech bylo druţstvo převedeno do Lidového bytového druţstva v Praze.
93
 Později byl 
dům převeden do osobního vlastnictví. 
V suterénu domu je větší místnost, které se říkalo sborovna, a slouţila obyvatelům 
domu jako místnost spoleĉenská, ke schůzím druţstva, k oslavám svateb a narozenin, konaly 
se zde přednášky, ale také se zde konala nedělní škola pro děti, vĉetně výuky pravoslavného 
náboţenství, kterou vedl otec Isaakij.
94
  K bohosluţebným úĉelům sborovna zaĉala slouţit aţ 
tehdy, kdyţ pravoslavní přišli o moţnost konání bohosluţeb v chrámu sv. Mikuláše na Starém 
Městě. Sborovna byla jediná větší místnost, kterou věřící disponovali, a tak byla adaptována 
na kapli (Obr. ĉ. 19). Bylo sem přesunuto některé vybavení ze staroměstského chrámu.  
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Obrázek č. 19 – Kaple sv. Mikuláše 
Tzv. domovaja cerkov byla vysvěcena v lednu roku 1946 vladykou Sergijem.
95
 Zaĉaly 
se zde konat pravidelné bohosluţby, slouţil tu otec Michail Vasněcov, který se zpoĉátku 
střídal s otcem Innokentijem, oba slouţili téţ v kapli na Olšanských hřbitovech (viz kap. 5). 
V 60. letech otec Michail slouţí převáţně zde, aţ do r. 1972, kdy umírá, a s bohosluţbami 
v chrámu vypomáhají jiní praţští duchovní. Představeným se stává otec Gabriel Putráš, který 




V roce 1993 vzniká obĉanské sdruţení Výbor „Oni byli první“, které se snaţí 
dosáhnout alespoň morální satisfakce obětí bolševických únosů. Jeho péĉí se podaří 
dosáhnout podpory vlády a ministerstva kultury
97
, a v roce 1995 jsou umístěny pamětní desky 
na Profesorský dům a na Olšanský chrám. V předveĉer výroĉí zaĉátku represí, tj. 24. dubna, 
byly odhaleny dvě desky. Jedna ĉesky, jedna rusky, připomínají původní majitele domu, i 
jejich tragický osud. 
98
 
18. ĉervence roku 2000 byl mobiliář kaple prohlášen kulturní památkou, a 28. února 
následujícího roku i celý dvojdům. Z podnětu majitelů domů bylo však toto rozhodnutí 
soudně zrušeno a vráceno do dalšího řízení. R. 2005 rozhodlo Ministerstvo kultury Ĉeské 
republiky o tom, ţe nebude v řízení pokraĉovat, a kulturní památkou zůstane prohlášen pouze 
mobiliář kaple. Na podnět „Výboru Oni byli první“ je řízení opět zahájeno a roku 2007 jsou 
opět prohlášeny za kulturní památku oba domy. Dodnes však souĉastní vlastníci toto 
rozhodnutí napadají, a znepříjemňují tak působení církve v tomto domě. 
99
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Obrázek č. 20 - Ikonostas 
Kaple byla dlouho pouze filiálkou Olšanského chrámu, ale před několika lety se stala 
samostatnou farností – 4. pravoslavnou obcí, duchovním správcem je otec Pavel Celiĉ.  
6. 2. Vybavení kaple 
Toto místo zdobí pravděpodobně největší poĉet ikon v Praze. Na první pohled upoutá, ţe celé 
stěny jsou pokryty svatými obrazy. Jsou to jednak originály a druhak i spousta reprodukcí, 
někdy jen maliĉké ikonky zastrĉené za rám nějaké větší. Okenní parapety jsou téţ zaplněny 
drobnými obrázky svatých. Ikon je tolik, ţe kaple uţ další nemůţe přijímat, protoţe by je 
nebylo kam umístit. Původ ikon je různý. Mnoho jich sem přinesli věřící, ale např. ikona 
sv. Tichona Zadonského byla koupena v antikvariátu za nízkou cenu, neodpovídající její 
hodnotě.  
 Přenosný ikonostas (Obr. ĉ. 20) pochází ze staroměstského chrámu sv. Mikuláše, 
z dob jeho spoluuţívání s Církví ĉeskoslovenskou. U jiţní stěny kaple jsou umístěna 
královská vrata, pocházející z původního ikonostasu, který byl do staroměstského chrámu 
zhotovený v Moskvě. 
6. 3. Bohoslužby 
Bohosluţby se konají 
v církevní slovanštině, ale 
také ĉesky, a to při ĉastých 
návštěvách metropolity 
Kryštofa.  
 Chrám navštěvují 
převáţně Rusové, Karpato-
rusové a Ukrajinci, Ĉeši sem 
chodí spíše výjimeĉně. Ze 
starých emigrantů a jejich 
potomků uţ je to pouze 
hrstka, zbytek návštěvníků 
jsou tzv. noví Rusové, 




Obrázek č. 21 – Chrám Zvěstování 
přesvaté Bohorodice 
7. Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice  
Gotický chrám Zvěstování přesvaté 
Bohorodice má úzkou vysokou víţkou, 
která se mírně naklání směrem do ulice. 
Podle pověsti tu kdysi býval posvátný 
pohanský háj, v němţ byla na vysokém 
sloupu socha Svantovíta. Lidé se toho místa 
obávali, ale aţ biskup Vojtěch nechal háj 
vykácet a sochu svrhnout. Karel IV. tu 
nechal postavit klášter a kostel, a kdyţ viděl 
u rozestavěného chrámu pohanský sloup, 
přikázal ho vztyĉit vprostřed křesťanského 
chrámu jako opěrný pilíř.
100
  
 Chrámu se říká také na Trávníĉku 
(latinsky in viridi – na zeleném), zřejmě od 
svého umístění v době stavby, uprostřed luk. 
Ulice, ve které stojí, se jmenuje Na Slupi. 
Toto pojmenování údajně pochází ze 




7. 1. Historie 
První zmínky z r. 1321 hovoří o tom, ţe na zdejších pozemcích stál kostelík.
102
 Dnešní kostel 
Panny Marie na Trávníĉku byl ale postaven jako souĉást kláštera servitů. Servité, ĉili řád 
Sluţebníků Panny Marie, sem byli pozváni Karlem IV. v roce 1360.  Legenda praví, ţe kdyţ 
byl nemocný, slíbil Panně Marii za své uzdravení vybudovat klášter. To se také stalo. 
Doklady o tom, kdy přesně byl vybudován kostel, chybí. Slohový rozbor však ukazuje na 
70. ĉi 80. léta 14. století.
103
 
 Za husitských válek byl klášter vypálen praţany, a na podzim r. 1420 byl dokonce 
pouţit k útoku na Vyšehrad. Husité ukryli velké dělo přímo v chrámové lodi, a prolomili jiţní 
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Obrázek č. 22 – Pilíř uprostřed lodi a 
žebrová klenba 
zeď, aby mohli Vyšehradu způsobit citelný úder.  Chrám i klášter byly pobořeny. Servité se 
po útoku husitů vrátili, ale koncem 15. století byl klášter opět opuštěn. V následujícím období 
byl klášter opětovně osidlován a posléze opouštěn. Na zaĉátku 18. století je však řád 
v rozkvětu, klášter byl obnoven, pořízeno nové barokní vybavení.
104
  
 V roce 1783 byl klášter zrušen Josefem II., řád servitů přesunut jinam a pak zcela 
zrušen, a kostel odsvěcen. Z kláštera se stala dělostřelecká kasárna a pak vojenský výchovný 
ústav. Slouţil také k pronájmu bytů pro řemeslníky. K církevním úĉelům zaĉal slouţit aţ 
tehdy, kdy byl v klášteře zřízena poboĉka 
Velkého zemského blázince, a v chrámu se 
konaly bohosluţby pro pacienty. Roku 1856 
byl kostel opět vysvěcen a v letech 1858-




 Chrám se stal farním kostelem 
katolické církve, později pouze poboĉkou 
jiné farnosti, a v 80. letech 20. století byl 
navštěvovaný jiţ velmi málo.
106
 V roce 
1995 byl Magistrátem hlavního města Prahy 
propůjĉen pravoslavné církvi, v jejímţ 
uţívání je dodnes. Chrám vysvětil 




7. 2. Architektura 
Chrám je postaven v gotickém slohu. Je poměrně malý. Nesnaţí se zdůrazňovat vertikální 
rozměr, jak je u gotických staveb obvyklé, ale hlavní důraz je kladen na prostor.  Prostorové 
řešení je poněkud netypické, ale v Ĉechách a střední Evropě není ojedinělé. Ve středu lodi 
stojí mohutný pilíř (Obr. ĉ. 22), který nese ţebrovou klenbu. Ta pochází zřejmě z let 1436-
1480
108
 a její svorníky zobrazují erby rodů, jeţ se finanĉně podílely na opravě chrámu. 
Prostor je ĉleněn na loď a uţší presbyterium, které jsou odděleny tzv. vítězným obloukem. 
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Obrázek č. 23 – Západní vchod do chrámu 
V presbyteriu je pět úzkých vysokých oken, v lodi tři širší okna s kruţbami. V západním 
průĉelí je úzká ĉtyřhranná věţ, která v horních patrech přechází do osmihranu. Do chrámu 
jsou dva vchody – ze severu (Obr. ĉ. 23) a z jihu.  
 Interiér je znaĉně ovlivněm 
Grueberovou regotizací. Prostorná 
kruchta v západní ĉásti zabírá 
téměř třetinu lodi a potlaĉuje 
dojem prostoru neseného pilířem. 
Dále Grueber zbudoval dvě 








Ze zdiva z nepravidelných 




7. 3. Historie 3. pravoslavné církevní obce 
Znaĉný poĉet praţských pravoslavných pochází z bývalé Podkarpatské Rusi, dnes 
Zakarpatské Ukrajiny, a z východního Slovenska. Tito věřící měli aţ do r. 1953 samostatnou 
církevní obec, která se však toho roku spojila s 2. pravoslavnou obcí ruských věřících. Tito 
věřící vyuţívali chrám sv. Klimenta v Karlově ulici, který je souĉástí komplexu Klementina, a 
to v letech 1950-1968, kdyţ byla řeckokatolická církev, které chrám původně patřil, zakázána 
a její ĉlenové formálně prohlášeni za pravoslavné. Třetí pravoslavná obec byla obnovena roku 
1990. To spoluuţívala chrám sv. Cyrila a Metoděje. Vlastní chrám získala aţ v roce 1995.
112
 
 Nyní se v chrámu slouţí církevně-slovanské bohosluţby. Věřících ze Zakarpatské 
Ukrajiny a východního Slovenska sem přichází mnoho, a aĉkoli se v neděli konají dvě liturgie 
za sebou, chrámový prostor přesto nedostaĉuje a někteří lidé musí zůstat stát venku.  
7. 4. Vybavení chrámu 
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Obrázek č. 24 – Ikonostas  
Obrázek č. 25 – Křišťálový lustr 
Novogotické vybavení chrámu pochází 
z doby rekonstrukce 1858-1863. Hlavní 
oltář zdobil původně obraz Zvěstování 
Panně Marii od malíře Leopolda 
Kupelwiesera.
113
 Nyní jsou místo něj na 
„oltáři“ umístěny ikony Krista, 
Bohorodiĉky a Jana Křtitele. Dva boĉní 
katolické oltáře sv. Anny a sv. Josefa 
dnes slouţí k panychidám a 
k zapalování svíĉek za ţivé. Z doby 
regotizace pochází také vyřezávaná 
kazatelna.  
Pravoslavná církev ho postupně adaptovala pro své úĉely, v chrámu přibývají ikony od 
ikonopisců z různých zemí. Ikonostas byl původně provizorní, na mříţce. Ten byl nahrazen 
novým, vyřezaným z lipového dřeva (Obr. ĉ. 24). Zhotoven byl na Zakarpatské Ukrajině. 
Dobře zapadá do interiéru, a svým vyřezávaným zdobením koresponduje s původním oltářem, 
který stojí za ním. Ikony na něj vytvořila sestra Ludmila. Neobvyklé je, ţe na ikonostasu je 
trojí vyobrazení Zvěstovaní sv. Bohorodiĉce.
114
 
  Ikony zdobící stěny chrámu jsou dílem 
několika ikonografů z různých zemí. Zobrazují 
ĉeské světce, ale i např. apoštoly Petra a Pavla, 
sv. Jiřího nebo přesvatou Bohorodici 
Poĉajevskou.  Dominantním prvkem chrámové 
lodi je překrásný křišťálový lustr (Obr. ĉ. 25). Je 
to dar od praţského magistrátu. Vyroben je 
z ĉeského křišťálového skla a doplňuje ho 12 
byzantských ikon svatých apoštolů.  
Tři zvony nejsou umístěny ve věţi, ale 
uvnitř lodi na kúru. Chrám je vybaven také velmi 
dobrou akustikou.  
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Obrázek č. 26 – Dřevěný chrám 
sv. archanděla Michaela 
8. Chrám sv. archanděla Michaela 
Dřevěný kostelík v Kinského sadech sousedících s Petřínem byl dlouho ve správě Národního 
muzea, nyní je majetkem Hlavního města Prahy a v uţívání Pravoslavné církve. Chrám je téţ 
nazývaný karpatský, coţ je odvozeno od jeho původu. 
 Cesta k němu vede od brány sadů nalevo, aţ k Letohrádku Kinských – Musaionu, a 
pak doprava, do kopce, kolem rybníĉku. Kostelík je schovaný na malém plácku mezi stromy. 
Ale kdyţ se dostanete na blíţe, svým, v našich poměrech netypickým vzhledem, je tato stavba 
nepřehlédnutelná.  
 
8. 1. Historie 
Dřevěné kostelíky nejsou na území Ĉeské 
republiky ĉastým jevem. Po staletí se 
stavěly hlavně kostely zděné, a z těch 
dřevěných se jich dnešních dnů mnoho 
nedoĉkalo. Jiná je situace na východ od nás 
– na území východního Slovenska a 
Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské 
Ukrajiny. Dřevěné kostelíky se tam stavěly 
hojně. Kdyţ se však zaĉali i tam stavět 
kostely kamenné, ty staré dřevěné přestaly 
být vyuţívány a zaĉaly chátrat.  
 Ve 20. a 30. letech 20. století se 
však projevil zájem o tyto stavby mezi 
Ĉechy. Prostá krása dřevěných „cerkví“ 
uĉarovala několika lidem natolik, ţe se 
zasadili o to, ţe byla na území Ĉech a Moravy převezeno postupně šest těchto staveb. 
V r. 1928 kostel z Velikých Louĉek do Prahy, r. 1930 z Chlomovce do Dobříkova a kostel ze 
Surĉianské do Nové Paky, r. 1931 z Hliňance do Kunĉic pod Ondřejíkem, r. 1935 z Malé 
Poľany do Hradce Králové a r. 1936 z Niţního Seliště do Blanska na Moravě. Všechny tyto 
40 
 
Obrázek č. 27 – Detail 
polychromie dveřního 
portálu 
objekty dnes slouţí bohosluţebným úĉelů, Pravoslavné církvi však jen dva: kostel sv. 
Archanděla Michaela v Praze a kostel zasvěcený témuţ patronovi v Hradci Králové.
115
  
 Kostel sv. Archanděla Michaela v praţských Kinského sadech původně stál na 
Podkarpatské Rusi. Postaven byl v obci Veliké Louĉky, zřejmě v druhé polovině 17. století. 
v roce 1793 byl přestěhován do nedalekých Medvědovců, jeţ byly větší a bohatší, a zasvěcen 
archandělu Michaelovi.
116
 Kdyţ si město postavilo zděný, potkal ho stejný osud jako mnohé 
jiné dřevěné kostely, přestal být vyuţíván a chátral. V polovině 20. let o něj projevilo zájem 
ĉeské Národní muzeum, které ho chtělo prezentovat jako exponát na jubilejní výstavě 
k 10. výroĉí vzniku samostatného Ĉeskoslovenska v roce 1928, coţ se také uskuteĉnilo. 
Podkarpatská Rus ho věnovala Praze. Byl rozebrán a převezen po ţeleznici ve speciálních 
vagonech. Zde byl sloţen a předán do správy Národnímu muzeu, konkrétně do národopisné 
sbírky. 10. září 1929 byl slavnostně předán veřejnosti.
117
  
 Dlouhá léta nebyl znovu vysvěcen a nedalo se v něm slouţit. V roce 2008 si ho však 
pronajala Pravoslavná církev, vysvětila ho a pravidelně ho vyuţívá k bohosluţbám.
118
  
8. 2. Architektura  
Dřevěná církevní architektura Podkarpatské Rusi, případně 
východního Slovenska ukazuje na dva zásadní vlivy – 
východního pravoslaví a západního katolicismu.  Je sice 
ovlivněna velkými evropskými slohy, ale spíše neţ podle 
období se dá rozdělit podle etnografických oblastí. Jsou to 
typy huculský, marmarošský, lemkovský a bojkovský. 
 Huculský typ převládá na východě, je centrálně 
uspořádán, ĉasto na půdorysu řeckého kříţe. Marmarošský 
typ je charakteristický pro jihozápad, oblast Chustu. Je na 
něm znát vliv gotiky. Dvojlodnímu vnějšímu ĉlenění 
dominuje jedna vysoká věţ přední ĉástí chrámu. Uvnitř je 
zachované ĉlenění trojdílné. U nás je to například kostel v Blansku na Moravě. Lemkovský 
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Obrázek č. 28 – Romantický pohled z ochozu 
typ se vyskytuje na východním Slovensku a v Polsku, zřejmě se vyvinul z bojkovského typu. 
Jeho charakteristikou jsou tři věţe, z nichţ nejvyšší, pozorovací, je nad předlodím. 
Lemkovského typu je např. pravoslavný kostel v Hradci Králové.
 119
  
 Bojkovský typ, 
k němuţ patří i chrám sv. 
Archanděla Michaela 
z Medvědovců, pochází se 
střední oblasti 
Podkarpatské Rusi, z obou 
svahů Karpat. Kostely jsou 
ĉleněny na tři ĉásti 
ĉtvercového ĉi 
obdélníkového půdorysu, 
které jsou řazeny centrálně 
za sebe od západu 
k východu. Nad kaţdou 
ĉástí se tyĉí věţ, prostřední z nich je nejvyšší. Spodní ĉást střechy je souvislá kolem všech tří 




 Chrám svatého Michaela byl ovlivněn slohem barokním. Pozdější úpravy měly zřejmě 
skrýt východokřesťanské prvky. Věţ nad předlodím byla zvýšena na způsob zvonice (ovšem 
je to pouze funkce dekorativní) a stala se tak nejvyšší dominantou celé stavby. Proto bývá 
řazena téţ k lemkovskému typu, pro který je toto charakteristické. Stejně tak se změnil 
celkový tvar všech věţí – byly jim dány zakulacené cibulovité střechy s řeckými kříţi na 
vrcholku. Vnější ĉlenění na tři ĉásti bylo potlaĉeno, ve vnitřku je chrám ale stále trojĉlenný. 
Dalších změn na charakteru stavby mohlo dojít při opětovném sestavování.
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Obrázek č. 29 – Stěna tvořící ikonostas 
 Půdorys stavby jsou tři ĉtverce – dva stejně velké těsně přiléhající k sobě, a jeden 
znatelně menší, v němţ je vlastní svatyně. Téměř kolem celé stavby, krom oltářní ĉásti, je 
ochoz. Věţe a další prvky jsou zdobeny barvami – bílou, zelenou a ĉervenou, coţ má znaĉit 
víru, naději a lásku (Obr. ĉ. 27). Celá stavba má jen několik malých oken.  
 Vnitřní ĉlenění na přední ĉást urĉenou dříve ţenám (tzv. babinec) a střední ĉást pro 
muţe
122
 není tolik zřetelné, co však zaujme na první pohled je oddělení oltáře od zbytku 
chrámu. Stojí zde regulérní dřevěná stěna, do níţ jsou pouze proříznuty svaté dveře a dvoje 
diákonské. Ikonostas je tu tvořen touto skuteĉnou stěnou, na niţ jsou pověšeny ikony 
(Obr. ĉ. 29)  
 Co se umístění kostela týĉe, tak do urĉité míry odpovídá původnímu. Kostely 
v Karpatech byly totiţ umístěny na vyvýšeném místě za obcí, nikoli v jejím středu, jak je 
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Obrázek č. 30 – Věže chrámu  
8. 3. Vybavení chrámu 
Interiér chrámu je venkovsky prostý. Na dřevěných stěnách visí několik ikon. Před 
ikonostasem jsou umístěny ikony Krista a Bohorodiĉky, a několik svícnů, které jsou jediným 
umělým osvětlením, doplňujícím slabé světlo z několika nevelkých oken.  
 Zajímavá je darochranitelnice v oltáři, která má podobu modelu tohoto chrámu. Do 
budoucna se také chystá nový ikonostas. Dominantou toho souĉasného, který je pouze kopií, 
jsou bezesporu ikony Bohorodiĉky a Kristovy tváře – tzv. mandilion.  
8. 4. Bohoslužby 
Bohosluţby se tu konají v rumunském jazyce, a proto chrám navštěvují zejména Rumuni a 
Moldavané. Chrám je adekvátně veliký poĉtu věřících. Liturgie se koná v pondělí a v neděli, 





Obrázek č. 31 – Chrám sv. Jiřího Vítězného 




Pravoslavný chrám sv. velkomuĉedníka Jiřího Vítězného není veřejnosti příliš známý. 
Schovává se totiţ za vysokou zdí na pozemku Velvyslanectví Ruské federace, s adresou 
Korunovaĉní 34 v Bubenĉi. Je sice v Praze, ale nikoli na území Ĉeské republiky. Areál není 
volně přístupný, ale bohosluţby jsou otevřené veřejnosti. Na tabulce u dveří je uvedené 
telefonní ĉíslo, které staĉí prozvonit a přijde vám někdo otevřít. Kdyţ projdete kolem 
zastřešeného parkoviště, skleníku a dětského hřiště, objeví se před vámi malý kostelík 
s modrou omítkou.  
 Tomuto pravoslavnému chrámu bych přisoudila jedno prvenství, a to, ţe je v něm 
nejtepleji. I v zimě je tu příjemná teplota, i kdyţ ĉlověk odloţí kabát. 
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Obrázek č. 32 – Čeští svatí a Bohorodička 
9. 1. Historie 
Bývalo zvykem, ţe kaţdé ruské velvyslanectví mělo svůj vlastní velvyslanecký pravoslavný 
chrám k pořádání bohosluţeb. Po říjnové revoluci r. 1917 se však jiţ nové pravoslavné 
chrámy na velvyslanectví nestavěly. Chrám sv. Jiřího jako první opět obnovuje tuto tradici 
v novodobých dějinách Ruska. 
 Uţ od r. 1994 se objevovala snaha po postavení chrámu na velvyslanectví v Praze. 
Tento záměr byl schválen aţ 28. ĉervence 1997. Vybudování chrámu poţehnal Jeho svatost 
Alexij II., patriarcha moskevský a celé Rusi. Stavba byla financována z darů ruských věřících.  
 Na pozemku ambasády stála jiţ dříve malá stavba centrálního půdorysu, rotunda, která 
byla vyuţívána pro 
konání výtvarných kurzů 
pro děti. Později z ní 
vznikl chrám, na základě 
vypracovaného projektu 
rozšíření stavby.   
Vysvěcen byl 
ruskými duchovními 
6. května 1999, podle 
církevního kalendáře na 
tento den připadá svátek 
svatého velkomuĉedníka 
Jiřího Vítězného, patrona 
chrámu.   
9. 2. Architektura a vybavení chrámu 
Jak jiţ bylo zmíněno, chrám vznikl rozšířením stávající stavby. Na osmiúhelníkovou loď 
navazuje oltářní apsida zakonĉená půlkruhem, a na druhé straně podlouhlá předsíň, v jejímţ 
ĉele se tyĉí otevřená stěnová zvonice se třemi zvony. Nad hlavní lodí a nad oltářem se tyĉí 
dvě malé víţky, v jejichţ nikách jsou ikony svatých. Chrám stojí na vyvýšeném místě a k jeho 
vchodu vede schodiště.  
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Obrázek č. 33 – Interiér chrámu 
 Celý interiér chrámu je vymalován ikonopisnou výzdobou, kterou vedli 
I. K. Kuzmajevová a V. P. Nizov.
125
 Ze stropu předsíně na nás shlíţí Kristova tvář – 
nestvořený obraz. Napravo od vchodu jsou zobrazeni ĉeští svatí, na něţ shlíţí Panna Marie. 
V kopuli lodi je vymalován Kristus Pantokrator. Na stěnách jsou doslova zástupy ruských 
světců a muĉedníků, napravo od vchodu jsou zobrazeni ĉeští svatí (Obr. ĉ. 32). Další fresky 
vyobrazují např. dvanáct hlavních svátků.  
 Světlo do chrámu vniká několika okny, do nichţ vitráţe zhotovila ĉeská firma. V lodi 
jsou vitráţe sv. Jiřího Vítězného, proměnění Páně, přesvaté Bohorodice a sv. Jana 
Zlatoústého. Loď od oltáře odděluje ikonostas se zlatým zdobením.  
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Obrázek č. 34– Průčelí hotelu 
ICON 
10. Kaple Všech svatých Země české 
Přímo v centru Prahy, v ulici V Jámě, která spojuje 
Vodiĉkovu a Štěpánskou, lze nalézt malou domovní 
kapli. Nachází se v hotelu ICON, ĉp. 1263/6.   
 Průĉelí domu (Obr. ĉ. 34) ve stylu 2. rokoka, 
chráněné Odborem památkové péĉe, pokrývá světlá 
fasáda, jiţ ozvláštňuje soška Anděla stráţce nad 
vchodem. Okna v 1. patře obepíná štukové roubení 
s mušlemi a rokaji. Po vstupu dovnitř se však ocitáme 
v jiném světě – moderním, připomínajícím spíše noĉní 
bar neţ hotel. Kaple se nachází v přízemí, nenápadné 
dveře z chodby na ni nikterak neupozorňují. Kapliĉka 
není volně přístupná, personál hotelu však ochotně 
umoţní vstup.  
10. 1. Historie domu 
Jelikoţ se tento dům nachází na Novém Městě 
praţském, je jasné, ţe historie místa bude sahat 
daleko. První zmínka o něm pochází z konce 
14. století. Někdy kolem poloviny 16. století vyhořel, 
na jeho místě byl postaven malý domek se zahrádkou. Ten byl postupně přestavován a 
rozšiřován. Z dřevěného domku zděný, později dvoupatrový ĉinţovní dům. 
 Od roku 1895 zaĉal objekt slouţit církevním úĉelům. Získal ho do správy kongregace 
Chudých sester Jeţíše Krista a stal se z něj sirotĉinec. 1898 byla do průĉelí přidána soška 
anděla Stráţce, jenţ vede za ruku dítě podle návrhu Karla Hübschmanna.
126
 V letech 1904 – 
1906 byl dům adaptován pro potřeby kongregace, 1914 nástavba 1. patra nad dvorní budovu, 
1923 přistavěno 3. patro. Kongregace vlastnila dům do roku 1947, kdy byli odsunuti Němci a 
s nimi i tento německý řád.
127
 
 O dům se krátce staral Svaz charity, ale jiţ roku 1950 byl poskytnut Pravoslavné 
církvi, jako odškodnění za váleĉné útrapy. Ta zde měla své administrativní úřady, ale i 
knihovnu, několik bytů, a domovní kapli. I kdyţ byl v roce 1958 dům zestátněn, v uţívání 
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církve zůstal i nadále, spolu se střediskem Praţských pekáren a mlýnů. V polovině roku 1985 
byl církvi opět navrácen.
128
 
 Generální rekonstrukce proběhla v letech 1994 – 1997. Církev ho pronajala. V roce 
2007 byl upraven pro potřeby hotelu, který zde nyní sídli. Dále zde je restaurace a masáţní 




10. 2. Kaple 
Kaple je velmi prostá, coţ je 
způsobeno i jejími rozměry. Zdobí ji 
pouze nástěnné malby a výklenek 
oltáře ikona Bohorodice, 
tzv. Tichvinská ikona (Obr. ĉ. 36). 
Tato ikona provedená formou mozaiky 
pochází z původní kaple v domě, která 
se nacházela v 1. patře ještě před 
rekonstrukcí. Ostatní vyobrazení světci 
mají úzký vztah k ĉeskému národu. 
Proti vstupu z chodby se nachází 
dvojice slovanských věrozvěstů svatí 
Cyril a Metoděj, na něţ shlíţí seshora 
Kristus. V sousedství mozaiky 
Bohorodice je vyobrazen svatý 
Rostislav, svatá Ludmila a svatý 
Václav.  Naproti nim je svatý Gorazd, 
ĉeský muĉedník doby nedávné, a svatý 
Jiří, coby patron všech východních slovanských církví. Fresky vytvořil archidiákon Serafim.  
 Celou místnůstku osvětluje pouze jedna lampa, s děrovaným stínidlem, jeţ vrhá na 
stěny neobvyklé stíny.  
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10. 2. 1. Využití kaple 
V kapli se nekonají pravidelné bohosluţby, slouţí k modlitbám hotelových hostů, a 
příleţitostně se v ní konají bohosluţby ĉi jiné akce, jako například křty knih. 
 




První pravoslavný chrám byl získán jiţ v předminulém století, poslední před několika lety. Od 
té doby urazila církev dlouhou cestu. Nyní se pravidelné pravoslavné bohosluţby konají 
v šesti chrámech v několika různých jazycích. Chrámy jsou postupně vybavovány, přibývají 
nové ikony. Ĉeská pravoslavná církev zaţila krušné ĉasy, zejména během 2. světové války a 
po ní. Ona však vytrvala a v dnešních dnech se opět rozrůstá o nové ĉleny.  Bohuţel, ĉeských 
věřících je nemnoho a většinu návštěvníků chrámů tvoří cizinci, ĉi lidé cizího původu. Ale 
tito lidé tu nechávají křtít své děti, které vyrůstají tady v Ĉeské republice, a tak věřím, ţe 
v příštích generacích bude znít více a více ĉeštiny a ĉeský návštěvník si přestane připadat 
nepatřiĉně.  
Církev je ţivý organismus a tak i chrámy si ţijí svým vlastním ţivotem. Tak se můţe 
stát, ţe i kdyţ ĉlověk přijde v ĉas bohosluţby, chrám je zavřený. Na druhou stranu, kdyţ se 
ĉlověku poštěstí, potká mnoho milých lidí a ochotných duchovních. Přála bych si, aby má 
práce přispěla k tomu, aby Praţané byli informovaní o tom, ţe v jejich městě působí 
pravoslavná církev a ţe její chrámy jsou jim otevřeny. Snaţila jsem se shrnout informace o 
jednotlivých chrámech a kaplích tak, aby tvořily ucelený soubor, a byly přínosem i pro 





Pražské pravoslavné chrámy 
Prague Orthodox Churches  
Petra Svobodová 
 
This thesis provides overview of orthodox churches – sanctuaries and chaples in Prague being 
used by Orthodox Church since 1870s. Describing the history of objects and their acquisition 
for the Orthodox Church, their architecture, facilities, decoration and other aspects. St Nicolas 
in the Old Town has been the first sanctuary acquired for church, magnificient piece of 
baroque architecture being used since 1870. After 1945 usage of the sanctuary was forbidden. 
After unsuccessfull attempts of another sanctuary acquisition, the church of St Charles the 
Borromeo in Resslova street was gained in 1933. Today is it Ss. Cyril and Methodius 
Cathedral. Paratroopers, who committed assassination of Reinhard Heydrich, Nazi Deputy 
Reich-Protector,  were hiding in this church after the incident. Their disclosure had 
consequences for the sanctuary and also for the entire Czech Orthodox church. The National 
Memorial to the Heroes of the Heydrich Terror is built here today. The Sanctuary of the 
Dormition of the Theotokos (Virgin Mary) on Olšany cemetery has been built as a cemetery 
chapel already in 1925. It has been used for regular worship as late as 1945. It is the only 
sanctuary in Prague built from the scratch by the Orthodox church. In the same year the St 
Nicolas house sanctuary in the so called Professor house in Bubeneĉ was founded. In 1994 the 
Orthodox church gained also the sanctuary of Annunciation to the Virgin Mary in Na Slupi 
street for orthodox worship services. Another sanctuary is located on the territory of The 
Embassy of the Russian Federation in the Czech Republic. It is called the St George the 
Victorious sanctuary, which was built in 1999 by expanding of small object. In 2008 the 
wooden St Archangel Michael sanctuary in Kinsky gardens was acquired, this building was 
moved there in 1920s from Carpathian Ruthenia. In 2008 the small house chapel in The ICON 
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Obrázek č. 37 – Mapa umístění pravoslavných chrámů a kaplí 
  
1. Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2 
2. Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice, Olšanské hřbitovy – 2. obecní hřbitov, 
přístup z ulice Jana Želivského, Praha 3  
3. Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice, Na Slupi 4a, Praha 2 
4. Kaple sv. Mikuláše, Rooseveltova 29, Praha 6 – Bubeneč 
5. Chrám sv. archanděla Michaela, Kinského sady, Praha 5 
6. Chrám sv. Jiřího Vítězného, Velvyslanectví Ruské federace, Korunovační 34, 
Praha 6 
7. Chrám sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1 
8. Kaple Všech svatých Země české, Hotel ICON, V Jámě 1263/6 , Praha 1
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 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 
Katedrále sv. Cyrila a 
Metoděje 
bohoslužby 
 8:00    8:00 9:30 
Otevřen pro veřejnost      
8:00 – 9:30  
kaple 
sv. Gorazda 
09.00 - 12.00 
Národní památník hrdinů 
heydrichiády 
 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 
9:00 – 17:00 
pouze 
březen – říjen 
Zesnutí Přesvaté 
Bohorodice na Olšanech - 
bohoslužby 
    9:00 16:00 10:00 
Otevřen  10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 
Zvěstování Přesvaté 
Bohorodice 
   9:00  18:00 8:00 a 10:00 
Otevřen  11:00 – 14:00  8:30 – 12:00  17:00 – 20:00 7:30 – 13:00 
Chrám sv. archanděla 
Michaela 
8:00     
18:00 v zimě 
19:00 v létě 
10:00 
Kaple sv. Mikuláše   9:00   16:30 10:00 
Chrám sv. Jiří       10:00 
 
Ĉasy pravidelných bohosluţeb se mohou měnit, zejména v době významnějších církevních svátků.  
Tabulka č. 1 – Přehled bohoslužeb  
